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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Существующее природоохранное законодательство предписыва-
ет обязательное прохождение профессионального обучения или полу-
чение дополнительного профессионального образования, необходи-
мых для работы с отходами IIV классов опасности. На данный мо-
мент времени существующие нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие порядок организации профессиональной подготовки на 
право работы с отходами, морально устарели.  
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TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF WASTE 
MANAGEMENT OF PRODUCTION AND CONSUMPTION 
 
The existing environmental legislation prescribes compulsory profes-
sional training or additional professional education required for working 
with waste of hazard classes IIV. At the moment, the existing legal acts 
regulating the organization of professional training for the right to work 
with waste are morally outdated. 
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Согласно ст. 15 Федерального закона №89 «Об отходах произ-
водства и потребления» лица, которые допущены к сбору, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов IIV классов опасности, обязаны иметь документы о квали-
фикации, выданные по результатам прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного профессионального обра-





Подготовка лиц, допущенных к деятельности по обращению с 
отходами I–IV классов опасности, осуществляется в соответствии с 
приказом Минприроды России от 18.12.2002 № 868 «Об организации 
профессиональной подготовки на право работы с опасными отхода-
ми». В данном приказе утверждена «Примерная программа професси-
ональной подготовки лиц на право работы с опасными отходами».  
На сегодня данная программа практически не соответствует су-
ществующим требованиям в области обращения с отходами произ-
водства и потребления. 
Один из видов образовательных услуг УКЦ «Экологическая без-
опасность» ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехниче-
ский университет» – это подготовка специалистов по обеспечению 
экологической безопасности в области обращения с отходами IIV 
класса опасности, а также профессиональное обучение лиц на право 
работы с отходами I-IV класса опасности. 
В рамках вышеуказанной образовательной деятельности УКЦ 
«Экологическая безопасность» ведущими специалистами для осу-
ществления образовательного процесса согласно действующим нор-
мативно-правовым положениям были разработаны следующие учеб-
но-методические материалы. 
I. Собственная адаптивная программа профессионального обуче-
ния лиц на право работы с отходами IIV классов опасности. 
Предлагаемая программа отвечает существующим требованиям 
законодательства в области обращения с отходами производства и 
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II. На основании предлагаемой программы разработаны печатные 
методические указания с кратким курсом лекций. К методическим 
указаниям прилагается электронный учебно-методический комплекс 
(УМК). УМК включает: 
1) электронный вариант лекций. Каждая тема лекционного курса 
(модуль) включает также интерактивный метод обучения – презента-
цию; 
2) примеры природоохранной документации (в том числе в обла-
сти обращения с отходами) на предприятии; 
3) примеры практических ситуаций, разбор ситуационных зада-
ний и судебных практик. 
III. Рабочая тетрадь для очной или дистанционной самостоятель-
ной работы. Рабочая тетрадь на каждую изучаемую тему включает 
практические задания разного формата и разного уровня сложности 
(от тестового до письменного практического задания). Выполнение 
заданий рабочей тетради позволяет слушателям курсов систематизи-
ровать полученные знания при организации самостоятельной (ди-
станционной) работы, а также осуществить самоконтроль полученных 
знаний при подготовке к итоговому зачетному тесту. 
IV. Итоговый зачетный тест. Тестовые задания представляют со-
бой набор вопросов. На каждый вопрос предлагается по три варианта 
ответа, один из которых правильный. Успешными считаются результа-
ты тестирования, если получено 80 % правильных ответов на вопросы, 
то есть из 20 вопросов на 16 слушатель должен ответить правильно. 
Разработанные учебно-методические материалы УКЦ «Экологи-
ческая безопасность» были апробированы в рамках своей профессио-
нальной деятельности специалистами при проведении курсов повы-




лиц, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению отходов IIV классов опасности.  
Слушатели курсов (Свердловской и Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики 
Коми и др.) отметили высокую квалификацию преподавательского 
состава, глубину проработки материалов, современную подачу учеб-
ного материала и актуальность рассматриваемых вопросов. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ  
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Показана роль учебных и производственных практик в подготов-
ке специалистов в области промышленной экологии. Описаны содер-
жание и цели учебной и производственных практик. 
Ключевые слова: учебная практика, производственная практика, 
общие компетенции, профессиональные компетенции. 
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PRODUCTION AND TRAINING PRACTICES  
IN THE PROCESS OF FORMING THE COMPETENCE  
OF AN ENVIRONMENTAL-CHEMICAL-ENGINEER 
 
The article shows the role of educational and industrial practices in 
training specialists in the field of industrial ecology. The content and goals 
of training and production practices are described. 
Keywords: educational practice, industrial practice, general compe-
tence, professional competence. 
 
Общими целями подготовки специалиста инженера-химика-
эколога в соответствии с образовательным стандартом высшего обра-
зования являются: 
Электронный архив УГЛТУ
